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für das Studienjahr 1906/1907. 6
Mit einem Anhang:
Die Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart.
Stuttgart.
J. B. Metzlersche Buchdruckerei.
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